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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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Современные  предприятия  представляют  собой  сложные  динамические  системы. 
Они развиваются во времени и включают большое число элементов, реализующие различ‐







шая  сложность  диктовала  необходимость  снять  с  человека  рутинные  расчетные  функции, 
задействовав потенциал вычислительной техники и позволив тем самым человеку сконцен‐
трироваться на принятии управленческих решений.  Таким образом,  были объединены две 








территориально распределенным информационным  системам,  но  и  к  любым предприяти‐
ям, вне зависимости от их масштаба и формы собственности. Организация, имея сегодня од‐
ну сеть с локальным сервером и десятком компьютеров, завтра может расшириться и пред‐







Современный  подход  к  планированию  и  управлению  производством  строится  на 
принципах иерархии. На верхнем уровне иерархии находится бизнес‐план предприятия, ко‐


















нетривиальную  задачу,  учитывая  многообразие  используемых  ресурсов  и  высокую  стои‐
мость  изменения  внешнего  окружения.  Основными  функциями  управления  предприятием 




исполнения  должностных  обязанностей  и  отдельных  поручений  практически  стала  в  по‐
следнее время стандартом де‐факто, особую остроту приобретает проблема автоматизации 
непосредственно управленческих функций. Таким образом, наиболее существенной чертой 
комплексной  информационной  системы должно  стать  расширение  контура  автоматизации 
для получения замкнутой, саморегулирующей системы, способной гибко и оперативно пере‐
страивать  принципы  своего  функционирования.  Подобная  широкопрофильная  система 
должна в равной, максимально допустимой, степени удовлетворить все подразделения ор‐




дой  информационной  поддержки  целенаправленной  коллективной  деятельности,  решает 
задачу эффективного управления всеми ресурсами предприятия (материальными, финансо‐
выми,  технологическими,  трудовыми  и  интеллектуальными)  для  получения максимальной 
прибыли и  удовлетворения материальных  и  профессиональных  потребностей  всех  сотруд‐
ников предприятия. Она включает в  себя совокупность различных программно‐аппаратных 
платформ,  универсальных  и  специализированных  программных  приложений,  интегриро‐
ванных в единую информационную однородную систему [2]. 
При внедрении информационных систем данного класса, предприятия приходят к ис‐
пользованию  систем,  построенных  на  современных  концепциях  управления MRP  II  и  ERP. 
MRP  II (Material Requirements Planning)  ‐ это метод эффективного планирования всех ресур‐















бежать  потерь  времени  и  денег  на  изготовление  ненужной  продукции.  Дополнительным 
преимуществом  применения  интегрированной  вычислительной  системы  может  стать  со‐
кращение административных работ и ускорение передачи информации [3].  
 ERP  (Enterprise  resource planning) –  это финансово  ориентированные информацион‐
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